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Resumen: [ES] Esta tesis doctoral aborda el estudio del reino asturleonés (c. 854-1037) a partir 
del análisis de los procesos de expansión e integración territorial que tuvieron lugar durante 
ese tiempo. El trabajo se plantea desde la perspectiva del estudio de la construcción del 
estado, ya que se entiende que a lo largo de ese periodo se dio un proceso de formalización de 
una serie de estructuras de poder de las que las élites dominantes se valieron para consolidar y 
reproducir su posición en la sociedad de la época. El estudio tiene en cuenta las múltiples 
diferencias que se daban entre los distintos territorios que fueron englobados en la monarquía 
asturleonesa, atiende a las particularidades de distintas regiones y propone una aproximación 
comparativa al análisis de las distintas zonas. En primer lugar, se aborda el estudio de las 
donaciones regias como vía de análisis para el conocimiento de las estructuras de poder de la 
monarquía asturleonesa. En segundo lugar, se plantean las posibles situaciones que se 
pudieron haber dado en los distintos espacios meseteños que luego serían englobados en la 
monarquía. En tercer lugar, se realiza un estudio detallado de los mecanismos mediante los 
que los reyes adquirieron los bienes de los que luego disponían en sus donaciones. En cuarto 
lugar, se analizan detalladamente las bases materiales del poder regio. En quinto, se estudian 
los elementos ideológicos a los que podían recurrir los reyes en el ejercicio de su poder. A lo 
largo de los capítulos siguientes se aborda el estudio de los dos principales grupos de élites del 
reino asturleonés, los grupos aristocráticos y las élites eclesiásticas, que se entiende que 
actuaron como una suerte de grupos intermedios entre el centro político de la monarquía y los 
diversos territorios englobados en la misma. Finalmente, se propone el análisis de dos zonas 
particulares, la montaña leonesa y el entorno de la ciudad de León, con el fin de profundizar en 
qué medida la situación que se daba en los distintos lugares pudo haber condicionado el 
proceso de construcción de la monarquía asturleonesa y, a su vez, qué impacto pudo haber 
tenido el proceso de construcción de la monarquía sobre estos espacios. El trabajo concluye 
que, frente a interpretaciones anteriores, lo que se aprecia a lo largo del periodo asturleonés 
es un fortalecimiento continuado de la monarquía, esto es, de las estructuras de poder sobre 
las que las élites basaban y reproducían su posición social; y que esto fue el resultado de una 
creciente jerarquización que dio lugar a una situación de mayor desigualdad entre las élites y 
el campesinado de los distintos espacios locales. 
[EN] This dissertation studies the history of the Astur-Leonese kingdom (c. 854-1037) from the 
analysis of the processes of territorial expansion and integration that took place during that 
time. The thesis is built on the theories on the construction of the state, as it is understood 
that throughout that period there was an increasing formalization of the structures of power 
which the élites used to reproduced there position in society. The study takes into account the 
multiple variants that can be seen in the different territories that were later integrated in the 
Astur-Leonese monarchy as well as the particularities that can be appreciated in the different 
regions in order to propound a comparative framework of analysis in which the different zones 
can be studies. First, the dissertation addresses the problem of royal gift-giving as a clue 
towards a further understanding of the structures of power on which the monarchy was built. 
In the second chapter a study of the different situations that the Astur-Leonese élites might 
have found in the Duero basin is developed. In the third chapter there is a study of the 
different mechanisms by which the kings got hold of the different goods which they later gave 
away to other actors. In the fourth chapter the material basis of royal power is analysed. The 
fifth chapter deals with the ideological elements on which the kings could draw in order to 
exert their power. Chapters six and seven address the study of the élites, both of the 
aristocratic groups and the ecclesiastical élites, as it is understood that both groups played a 
major role in the construction of the monarchy as intermediaries between the political centre 
of the monarchy and the different territories that were integrated in it. Finally, the two last 
chapters develop an analysis of two particular regions, the mountains north of the Duero basin 
and the surroundings and the city of León. This comparative approach enables us to see both 
how the situation in the different territories might have conditioned the construction of the 
monarchy and how this process itself might have affected the different regions. The 
dissertation concludes that, against previous interpretations, what essentially took place 
during the Astur-Leonese period was a process of strengthening of the monarchy, that is, of 
the structures of power on which the élites based and which they used in order to reproduce 
their social position, and that this was the result of the increasing inequality between the élites 
and the peasantry of the different local spaces. 
